
























































































































書いている130 また、 (touriste)は1834年刊行のモルトマール=ポワス男爵の fツーリス

































































































































































































































































1.十一月にパリを出発したツーリスト (untouriste parti de Paris en plein 
novembr・e，p. 17348) 
2. イギリス人ツーリスト(lestouristes anglais， p.189) 
3. このような大胆なツーリスト (cestouristes hardis， p.193) 
4.イギリス人ツーリスト(lestouristes anglais， p 258) 
5. イギリスからのツーリスト(lestouristes d' Angleterre， p 277) 
6.ポンベイウス記念碑の柱頭で行われている食事のように、ケオプスのピラミッドの
上での食事は、実際ツーリストの通過儀礼であるo (le repas sur la Pyramide de 
Cheops est， en e百'et.force pour les touristes， comme celui qui se fait d' ordinaire sur 
le chapiteau de la colonne de Pompei a Alexandrie， p.387) 
7.今回はツーリストの会話をするにとどめた。彼はすでに牢獄で、何人もの英国人に
会っていたのだし、彼の人種や彼個人についても質問されていたのだ。(Jeme 
bornai donc pour cette fois a une conversation de touriste. 1 avait deja vu， dans sa 
prison， plusieurs Anglais， et etait fait aux interrogations sur sa race et sur lui-
meme， p.519) 
8.話の弾まないツーリスト (quelquestouristes taciturnes， p.571) 
9. 自分がパシャからただのツーリストのように扱われたことに不満を言った。(Je
me plaignis au pacha d'etre tratite par lui en touriste vulgaire， p・586)
旅行者かツーリストか? 十九世紀前半フランスにおける“touriste"の変遷 29 
10.普通のツーリスト (untouriste ordinaire. p. 783) 
11.普通のツーリストは社会の秘密に迫るために長期滞在をしない。社会は彼らの表面
的な観察から慎重に隠されているのであるo (les touristes ordinaires ne sejournent 
pas assez longtemps pour penetrer les secrets d' une societe dont les m白ursse 
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